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La instalación domiciliaria para el suministro de agua potable es nece­
saria para la comodidad de la familia y la conservación e higiene de la 
vivienda. 
Debido a las extraordinarias propiedades del P.V.C. (cloruro de polivi­
nilo) ocupa ya un lugar primordial en el mercado mundial y nacional 
aventajando considerablemente a las tuberías de materiales tradicionales. 
En la presente cartilla le indicaremos el uso de tuberías y accesorios 
P. V.C., su forma de instalación y le daremos recomendaciones que debe
usted tener en cuenta cuando vaya a utilizar este tipo de material.
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OBJETIVO 
Dados los materiales, herramientas, equipos y contenidos tecnológicos, 
al terminar la presente cartilla, usted amigo estudiante estará capacitado 
para construir sin margen de error la instalación domiciliaria de agua 
potable para su vivienda. 
Cuando ponga en práctica el contenido técnico de la cartilla sobre insta­
laciones domiciliarias de agua potable, usted podrá: 
Identificar cada uno de los accesorios en P.V.C. 
Hacer acoples o uniones en P. V.C. 
Instalar correctamente: Sanitarios 
Duchas 
Lavamanos 
Tanque de abasto 
AUTOPRUEBA 
DE AVANCE 
Dé respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
1. El adaptador hembra en P.V.C. tiene rosca interna.
SI NO
2. El tapón roscado se puede soldar a un ni ple de P. V.C. de igual diámetro.
SI NO
3. A un accesorio de P.V.C. se le puede soldar un niple galvanizado.
SI NO
4. La tubería a presión que se usa para instalaciones de agua potable se





e) ninguno de los anteriores
5. En el mercado se consiguen P.V.C. de diferentes diámetros. Existen en
el comercio codos de P. V.C. marcados.
SI NO
Si las respuestas por usted dadas corresponden a las que aparecen 
en la última página, resuelva la evaluación final y envíela a su tu­
tor. En caso contrario lea y ponga en practica eA,..contenido de la 
cartilla. 
Las instalaciones hidráulicas domiciliarias son indispensables en la vivienda 
pues transportan el agua potable que se utiliza en la preparación de alimer.­
tos, aseo personal, para lavado, la jardinería, .etc. 
El procedimiento para este tipo de instalaciones lo presentaremos con tube­
ría y accesorio P. V.C. 
lPor qué? 
Porque la tubería P.V.C. ha tenido una amplia aceptación debida a sus 
numerosas ventajas y propiedades sobre cualquier otro material. 
A continuación mencionamos algunas de estas ventajas: 
Es resistente a la corrosión 
Sus paredes son lisas 
Es liviana 
Es rígida 
Facilidad de instalación 
Es económica 
Iniciamos nuestro estudio por identificar cada uno de los accesorios que utili­
zaremos en una instalación sencilla en P.V.C.
Para la instalación de acometidas hidráulicas en una vivienda usted debe 
proveerse de las siguientes herramientas y materiales. 
Marco con segueta 
Flexómetro o metro 
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Lima o papel de lija 
Brocha de 1 /2 a 1 pulgada 
Bayetilla 
Lápiz 
Llave para tubo 
Cincel 
Soldadura I íquida P. V.C. 






















Tapones (soldados* - roscado) 
o 
Adaptador macho 
Adaptador hembra X 
Bujes (Soldados* - Roscados) 
Cada uno de estos accesorios tiene un uso muy definido y en instalación 
depende de si es roscado o soldado. 
* Soldados: Aquellos que para su unión o acople necesitan de soldadura líquida P. V.C. 
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1. Corte el tuvo con una segueta. Ase­
gúrese que el corte esté a escuadra
usando una caja de guía.
2. Quite las rebabas y las marcas de la
segueta. (Use una lima o papel de
lija.)
3. Limpie bien las superficies que se van
a conectar -tanto del tubo como del
accesorio- con un trapo limpio hu­
medecido en limpiador.
4. Aplique generosamente soldadura
líquida al exterior del extremo del
tubo por lo menos en un largo igual a
la campana del accesorio.
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5. Aplique una cap ita de soldadura I í­
quida en el interior de la campana
del accesorio.
6. Una el tubo con el accesorio asegu­
rándose de un buen asentamiento y
dele un cuarto de vuelta para distri­
buir la soldadura, mantenga firme­
mente la unión por 30 segundos.
El mejor sistema para unir tubería P. V.C. es a base rl<> ::Jldadura I íquida que 
resulta en uniones más seguras y más resistentes que los roscados. Siga las 
instrucciones. 
1. Use la soldadura correcta: soldadura líquida de P.V.C. especialmente
formulada para soldar tubería P.V.C. (color gris) para acometida de agua
potable. Las uniones hechas en soldadura I íquida son más resistentes que
la misma tubería. Soldadura líquida C.P.V.C. especialmente formulada
para soldar tubería C.P.V.C. (o tubería para agua caliente).
PRECAUCION: No confunda las 2 soldaduras. 
2. No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con
limpiador removedor.
Esto debe hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 
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3. Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campa­
na del accesorio, con una brocha de cerda natural. NO USE BROCHA
DE NYLON U OTRAS FIBHAS SINTETICAS.
La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del diámetro del tubo.
PRECAUCION: Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión 
del tubo y accesorio, el tubo debe penetrar 
dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la lon­
gitud de la campana. 
4. No quite el exceso-de soldadura de una unión. En una unión bien hecha
debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. El
cordón de soldadura que aparece en la unión le da mayor fortaleza a la
misma e indica que la unión quedó bien hecha.
5. Si la operación dura más de 1 minuto, la soldadura líquida se seca y
la unión no se puede realizar o quedaría deficiente.
Toda la operación -desde la aplicación de la soldadura hasta la termina­
ción de la unión- no debe demorar más de 1 minuto.
6. No haga u,na unión si la tubería o el accesorio están húmedos. No permi­
ta que el agua entre en contacto con la soldadura líquida. No trabaje bajo
la lluvia.
7. El tarro de soldadura líquida debe permanecer cerrado excepto cuando
se esté aplicando soldadura.
8. Al terminar limpie la brocha con limpiador removedor.
No tienda una línea de tubería P.V.C. contigua a una línea de va­
por o a una chimenea, pues el calor derrite la tubería. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1. Dé el nombre de 5 accesorios de P. V.C. en instalaciones hidráulicas
domiciliarias.
2. Escriba 5 ventajas de la tubería P.V.C. ___________ _
3. lOué son bujes soldados? ________________ _
4. lOué es una instalación hidráulica domiciliaria? ________ _
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V LVU 
Las válvulas se utilizan con el propósito de regular el gasto en los acueductos, 
controlar las presiones, evitar el rebosamiento de los tanques (válvula auto­
mática de flotador), admitir el aire o dejarlo escapar. 
La colocación de las válvulas con respecto a la tubería, debe hacerse lo 
más cerca posible de: una unión universal, un cruce de tubería, acometida a 
los tanques de abasto, sal-ida general de los tanques de abasto hacia el servi­
cio, con el fin de poderlas remover. 
En las figuras siguientes, se ven algunos casos de válvulas colocadas correcta­
mente. 
t Al tanque 
La válvula abre o interrumpe el paso del fluido de una a otra instalación. 
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TIPOS DE VALVULAS 
a) Válvula de globo
Nomb 
1. Cuerpo
2. Retenedor de disco
















Se llama válvula de globo aquella cuyos dispositivos de cierre o regulación 
del flujo actúan contra él como indica la figura No. 5, son accionadas por 
medio de un vástago roscado y un volante, el cual hace que el flujo cambie 
de dirección dentro del cuerpo de la válvula, ofreciendo más resistencia al 






Tipo compuesto © 
correcta d mstal r u . válvul d 
Válvula de globo N?, l 
1. Las válvulas de globo generalmente abren a la izquierda (flecha superior).
En el gráfico observe la flecha que se encuentra en el globo o parte infe­
rior, en ese sentido debe entrar el agua,
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2. En el gráfico se observa cómo es una válvula por dentro. Hemos llamado
tabique superior al marcado con la letra A y tabique inferior al marcado
con la letra B.
Para que la válvula quede correctamente instalada, el agua debe entrar y
golpear el tabique superior (A).
3. Si al estar en funcionamiento la válvula, ésta gotea, revise si su instala­
ción fue correcta.
Observación 
Generalmente cuando una válvula gotea, procedemos a cambiar el empaque 




A CADA TRABAJO 
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á ul de compuerta 























Las válvulas deben abrirse o cerrarse lentamente para evitar el fenómeno lla­
mado "Golpe de ariete". Este fenómeno es producido por el cambio repenti­
no de velocidad, el cual se transforma en sobrepresión en la tubería y los 
accesorios, pudiendo producir averías. Cuando el disco de la válvula se des­
gasta no se puede lograr el cierre hermético. En este caso se puede cambiar el 
disco, siendo más conveniente el cambio de la válvula. 
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PRECAUCION: No utilice este tipo de válvula en lugares que re­
quieran mucho uso como por ejemplo en duchas, 
porque la cortina se desgasta fácilmente y produ­
ce escapes permanentes. No hay manera de arre­
glarla. 
Llamada también llave terminal. 
Las hay lisas en la nariz (ver gráfico) y roscadas para poder conectar en ellas 
mangueras. 






NuNCA DEJE UN GRIFO GOTEANDO 
EL AGUA CUESTA 
NO LA MALGASTE 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. lPara qué se utilizan las válvulas? ____________ _
2. Dé el nombre de dos (2) tipos de válvulas: _________ _















































































































A continuación le indicaremos cómo se debe dejar una instalación para 
inodoro o sanitario. 
Cámara 
de aire 
TEE P,V.C. 1/2 
Muro 
� '/-. CODO PV.C. z 
Tapón soldado 1/2" 
Niple P.V.C. 1/2 
✓Adaptador macho
- Aqu r se enrosca el 
extremo apropiado
de la manguera para 
sanitario o inodoro 
Piso terminado 
PISO 
La TEE que recibe el adaptador macho debe quedar de 15 a 20 cms. del piso 
terminado. 




�- . .. 
· P.V.C. 4
o 
H.G. = Hierro Galvanizado. 
10 
A DE AIRE 
HIPLE H.G .3/a• 
AOAPTAOOII HEMBltA 'Ji a 3/a• 
� 
CODO PV.C.90 °4• 
o 
o 
Nota: La instalación hacia el tanque a partir del codo de 90º - 1 /2" usted 
puede reemplazarla por una manguera para sanitario que se consigue fácil­
mente en el comercio; sólo debe colocar después de la TEE un niple con un 
adaptador macho. 
Se le ha indicado qué debe dejar de acometida para un sanitario. Ahora le 
indicaremos cómo debe instalar el sanitario junto con su tanque. 
Primer paso: Revisar que el desagüe esté sin obstrucción y taponar con papel 
para evitar que caiga mortero o mezcla en la tubería. 
PRECAUCION: Al colocar el tapón de papel, debe quedar apr� 
tado. 
El tubo de desagüe y el piso deben estar bien 
emboquillados, para evitar fugas por el perím� 
tro exterior del tubo (parte afuera del tubo). 
Segundo paso: Verificar las medidas de las tuberías de desagüe y abasto: 
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ltO LEJO 1-11"\lTt 
Tercer paso: Marcar los ejes 
del desagüe. 
-- :0 
Cuarto paso: Marcar los ejes 
del desagüe en la taza. 
Quinto paso: Marcar la base del sanitario 
en el piso. 
.·• 
. ··.•··· 
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Sexto paso: Picar el piso dentro de la huella; preparar la mezcla y colocarla 
dentro de la base marcada. 
Séptimo paso: Colocar la tasa, nivelar, retirarla, sacar el taco de papel, espol­
vorear-cemento, asentar de nuevo la taza y nivelar. 
PRECAUCION: No acoplar el tanque a la taza, hasta que haya 
fraguado el cemento. 
Octavo paso: Armar la grifería dentro del tanque. 
Noveno paso: Medir, cortar y armar tubería de abasto. 
Décimo paso: Instalar el tanque en la taza y asegurar con los tornillos de 
fijación. 
Undécimo paso: Acoplar la tubería de abasto a la válvula de entrada. 
Duodécimo paso: Probar la instalación. 
on Je nitaria 
1. Verificar que la campana del desagüe no tenga obstrucción alguna y
tapónela.
El desagüe debe ser un codo o una TEE; nunca un sifón.
2. Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con el
sanitario que vaya a instalar.
3. Trazar ejes en la boca de desagüe y en la base de la taza.
4. Colocar la taza sobre la campana de desagüe, haciendo coincidir los ejes
trazados en la taza y el piso y marcar huella de la base de la taza.
5. P'reparar mezcla o mortero 1 :3 y colocarlo formando un cordón dentro
de la huella, picando previamente el piso.
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6. Quitar el tapón de la campana.
7. Asentar la taza sobre la mezcla y nivelar en los sentidos que se indican en
la figura.
o 
8. Instalar la grifería en el tanque de acuerdo con las instrucciones dadas a
continuación.
9. - Coloque provisionalmente el tanque en la taza y mida el niple hori­
zontal y vertical, retire el tanque. 
Corte y ensamble los tubos o niples de acometida. 
Introduzca en el niple, en su orden, tuerca, unión y empaque de 
caucho. 
1 O. Instale el tanque en la taza y asegúrelo con los tornillos de fijación utili­
zando para ello las arandelas metálicas y las tuercas. 
11. Acople la tuerca unión a la válvula de entrada empleando una llave ade­
cuada y ajuste moderadamente.
12. Dé paso al agua y verifique que no haya escapes; gradúe el nivel del agua
dentro del tanque teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:
a) Afloje la mariposa ( la número 13 de las piezas del tanque).
b) Desplace la palanca de la varilla 1 ó 2 estrías según el caso.
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Conozca cada una de las partes que componen el tanque. 
12--+-










6. cordón de nailon
17 




1 O. empaque cónico 










c) Válvula de salida
19. empaque de caucho (grueso)
20. tuerca




24. tubo de rebose
25. soporte tubo flexible
Ensamblo de la grifería en el tanque 
Válvula de salida: 
d) Tornillos de fijación
26. tuercas
27. arandela metálica
28. empaques eón icos
29. tornillos
Retire el empaque de caucho (grueso) y la tuerca. 
Coloque la válvula de salida en el tanque, sosténgala con la mano por su 
parte inferior y asegúrela con la tuerca, apretando moderadamente con 
una llave adecuada. 
Coloque el empaque de caucho grueso en la válvula, con su parte cónica 
hacia abajo. 
Válvula de entrada: 
Enrosque la varilla en el flotador (máximo 1 cm.) y este conjunto en la 
válvula de entrada. 
Instale la válvula en el tanque como se indica en la figura, es decir que la 
varilla del flotador se desplace libremente entre el tubo de rebose y la 
pared posterior del tanque. 
Observaci6n 
No debe presentarse rozamiento de la varilla del flotador. 
Asegure con la tuerca, apretando moderadamente con una llave adecuada. 
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Tornillos de fijación: 
Tipos: Se producen en bronce y plástico. 
Prepare los tornillos con un empaque cónico. La parte plana del empaque 
debe ir contra la cabeza del tornillo. 
Inserte los tornillos en los orificios del tanque y coloque en su orden: 
a) Empaque cónico (con su cono hacia arriba)
b) Arandela
c) Tuerca (una por cada tornillo)
d) Apriete las tuercas moderadamente.
Ob vación 
No olvide que las arandelas y tuercas sobrantes son para fijar el tanque a la 
taza. 






6. Cordón de nailon
(para grifería de lengüeta) 
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TRUCCIO E P RA 
1. Inserte el niple en el hueco del tan­
que. (Figura a).
CIO 
2. Sostenga el niple dentro del hueco
del tanque, rosque la tuerca firme­
mente con la mano, esto es suficiente
para que el niple quede seguro. (Fi­
gura b).
3. Introduzca el eje de la manija dentro
del niple de tal forma que la parte
alargada de la manija quede en posi­
ción ligeramente inclinada. (Figura c).
4. Sostenga la manija en esta posición
haciéndole fuerza con la mano hacia
dentro del tanque, e introduzca la
palanca en el extremo ranurado de la
manija. (Figurad).
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1. qüe el hueco no roscado de la pa­
lanca quede hacia arriba con el fin
de poder colocar la mariposa.
2. que la palanca quede completa­
mente horizontal.
6. Apriete la mariposa con la mano; no
use herramientas. (Figura d).
COMO IN TALAR L CORDON 
EN PALANCA 
Doble el extremo final del cordón aproxi­
madamente 6 cms. (Figura e). 
Inserte el extremo ya doblado en el hue­
co rectangular de la palanca. ( Figura f). 
Dé vuelta al extremo libre del cordón 
alrededor de la ranura y páselo por el 
ojo, tire el extremo libre del cordón. 
(Figura g). 
Apriete el nudo tensionado de la sección 
más larga del cordón. (Figura h). 
Introduzca el cordón en el hueco del se­
llo por la parte frontal y haga un nudo 







COMO AJUSTAR LA LONGITUD DEL CORDON 
Observe que la manija se encuentre en 
posición horizontal, el sello en posición 
de selle y el cordón quede ligeramente 
flojo. 
Accione la manija tanque y fíjese que el 
sello se levante, llene el tanque con agua 
hasta la línea del nivel. 
Accione la manija, compruebe que la 
taza sinfonea; si esto no sucede, revise las 
operaciones para sujetar el cordón; ob­
serve que al estar lleno el tanque el sello 
no deja salir el agua. 
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La acometida que se debe dejar para instalar un lavamanos es como se ilustra 
en el gráfico siguiente (no se empleará válvula de regulación) y se va a usar la 





55 a 60 
cms. 
c..;>-r---Tapón soldado 
f--1---Niple P.V.C. 1/2 
1 (cámara de aire) 
Adaptador macho P. V .C. 
Tee galvanizado 1/2 
_L.-11..,---- Niple galvanizado 1/2 
Adaptador macho P. V . C. 1 /2 
_,_.. __ Niple P.V.C. 1/2 
Piso terminado 
Piso 
Los lavamanos se fabrican generalmente en porcelana vitrificada pudiendo 
ser por su forma rectangulares, que son los más corrientes, semicirculares, 
ovales, etc., los cuales están apoyados sobre grapas metálicas o plásticas, sobre 
mesas en mármol, placas de hormigón revestido en fórmica, cerámica, aista­
mac, etc. 
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1. Revisar que la distancia de la acometida de agua esté de acuerdo con la
referencia de la porcelana a colocarse. Revisar que la altura del tubo de
desagüe esté de acuerdo con la referencia de la porcelana a colocarse.
A = acometida de agua 




Corte de lavamanos 
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Nota: La altura de la acometida para agua en un lavamanos varía entre 55 y 
60 cms., de acuerdo con la referencia del lavamanos a instalar. 
2. Colocar chazos:
- Trazar medida de acuerdo con referencia
- Trazar alturas y pasar nivel
- Localizar orificios.
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3. En relación con la forma de sostener el lavamanos en la pared existen dos
tipos:
a) Existen dos (2) tipos de grapas en el comer-
cio: metálicas y plásticas, las cuales se fijan a la pared por medio de
tornillos para madera (ver figura).
Tornillo 
Chazo plástico hueco para 
colocar dentro de una 
perforación hecha con taladro 
r----_ - -· �
------ ---- -- - -
Chazo P.V.C. 
�-------
b) Los lavamanos suspendidos a la pared de-
ben colocarse perfectamente nivelados. 
COMO INSTALAR LA LLAVE DEL LAVAMANOS 
Observe con atención la figura. 
Debemos conocer cada una de sus partes. 
a) Revisar partes.
b) Retirar tuerca aseguradora (8), empaque (9).
e) Introducir la llave por el orificio superior.
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d) Colocar por la parte inferior empaque y tuerca (B), apretar teniendo en
cuenta colocar la cabeza (nariz) de la llave en dirección a la esquina dia­
gonal.
e) Conectarla a la tubería colocándole el empaque aro de caucho (2), tuerca
(3) y niple unión (1 ).
1. Niple unión




6. Empaque de caucho
7. Tornillo disco asiento
8. Disco asiento
31---+. 9. Vástago













VEA LO QUE OCURR[ ! 
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INSTALACIO DE SIFON 
Según la forma de su construcción, entre otros, existen sifones en P. y de 
botella, rizados para la conexión de aparatos que están suspendidos en las 
paredes y que están sostenidos sobre pedestales. 
Para nuestro caso veremos el más común (sifón de botella). 
Sifón de botella 
1. Tuercas
2. Tubo cola
3. Empaques de caucho
4. Cuerpo del sifón
5. Arandela empaque
6. Tapa
7. Tubo de descargue
8. Escudo
Llamado también sifón cilíndrico por su construcción y los materiales sinté­
ticos que se emplean hacen de él un dispositivo muy fácil de manipular, pues 
la tendencia es hacerlos desmontables sin tener que recurrir a herramienta 
muy especializada, para su limpieza interior. 
El sifón se instala acoplando cada una de sus partes como se indica en el 
dibujo. 
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La disposición del tubo de acometida se hace con base en la clase o tipo de 





-Adaptador macho P. V .C. 1/2 
✓ 
Tubo P. V.C. 1 /2" 
11 
Adaptador macho P.V.C. 1/2 
11 
\A-�,__ __ Registro 1 /2 
'----.. Adaptador macho P.V.C. 1/2" 
Piso 
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1. La altura de la llave de la ducha debe ir entre 1.15 y 1.20 metros del piso
terminado.
2. Para determinar la altura de la regadera se miden desde el piso terminado



















,..J- - - .L, Adaptador macho P. V. C. � -i _.J,'", --
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Este paso se efectúa empleando un cincel y una maceta del tipo y tamaño 
adecuado; debe tenerse cuidado de no perforar a mayor profundidad de la 















Un tanque de abasto para una vivienda se calcula y se instala con los siguien­
tes fines: 
a) Equilibrar el consumo de agua con el suministro.
b) Suplir demandas adicionales.
c) Aprovisionar de agua la vivienda cuando el suministro de la red principal
sea insuficiente o interrumpido.
La base de los tanques se construye sobre cu latas, muros de carga o columnas 
calculadas para el caso. 
Esta se hace de hormigón armado. El cálculo preciso depende del peso que 
vaya a soportar y generalmente está a cargo del diseñador o calculista. 
Hay tres sistemas diferentes con algunas variaciones para la conexión de un 
solo tanque. Veremos la instalación más común. 
Este sistema se emplea cuando la 
presión de agua de entrada es 
baja. Así la altura del tanque pro­
porciona toda la presión de ser­
vicio. 
A una altura prudencial se deja 
una llave de corte o registro tan­




















NO SE SITUE 
BAJO CARGAS 
SUSPENDIDAS ... 
.. . NI SE 
DISTRAIGA 















AUTOCONTROL No. 3 
1. ¿A qué altura se debe dejar la TEE para la acometida de un sanitario?





e) ninguna de las anteriores
2. ¿A qué altura debe quedar la TEE para la acometida de un lavamanos?
Subraye la respuesta verdadera:
a) 20 a 30 cms.
b) 30 a 40 cms.
c) 35 a 40 cms.
d) 55 a 60 cms.
e) ninguna de las anteriores
3. ¿A qué altura debe quedar el registro o llave de paso para una ducha?

























EL TRABAJO NO ES EL CIRCO 








Dé respuesta a la AUTOPRUEBA DE AVANCE. 
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EVALUACION FINAL 
Haga un diseño de las instalaciones hidráulicas de su vivienda y calcule la 
cantidad de material que necesita si lo fuera a hacer en P. V.C. Esto es: 
Accesorios, nombre y cantidad de cada uno. 
Cantidad en metros de tub�ría P. V.C. 
Cantidad de válvulas necesarias. 
Cantidad de grifos. 
Y todo lo que estime conveniente para su instalación. 
Envíe esta información a su tutor y una fecha fija en la cual usted vaya a 
hacer este tipo de trabajo. 
BIBLIOGRAFIA 










AUTOCONTROL No. 1 
1. Codo, buje, adaptador hembra, adaptador macho, unión.





3. Aquellos que para su unión o acople necesitan de soldaduras líquidas
P.V.C.
4. Aquella que transporta agua potable para la vivienda.
AUTOCONTROL. No. 2 
1. Con el propósito de: regular el gasto en los acueductos, controlar las




3.- Abrir o cerrar la salida del fluido al exterior. 
AUTOCONTROL No. 3 
1. Ninguna de las anteriores.
2. d.
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3. 1.15 a 1.20 metros
4. 2.00 a 2.10 metros
¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en 
Colombia! 
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